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uForesterranée’16, du 16 au 18 novembre 2016
Foresterranée’16, les douzièmes rencontres de Forêt méditerranéenne, auront lieu du 16 au
18 novembre 2016 au domaine départemental de l’étang-des-Aulnes à Saint-Martin-de-Crau
(Bouches-du-Rhône).
Pour tout renseignement, contacter : Association Forêt méditerranéenne. Mél : contact@forêt-
mediterranéenne.org
u« De nouvelles perspectives pour les plantations forestières », colloque de l’Académie
d’agriculture de France, 24 novembre 2016
L’Académie d’agriculture de France organise, le 24 novembre 2016 à Paris (78 rue de Varennes), un
colloque intitulé : « De nouvelles perspectives pour les plantations forestières ».
L’objectif est d’examiner les plantations au prisme des principaux défis actuels de la politique
forestière : accroissement de la production de bois pour une filière dynamisée, adaptation au
changement climatique, gestion des espaces ruraux notamment.
Ce colloque sera organisé en trois sessions : arguments actuels en faveur des plantations ; les
conditions de la réussite ; table ronde finale.
Pour tout renseignement : Académie d’agriculture de France — 18 rue de Bellechasse —
F-75007 PARIS. Site internet : www.academie-agriculture.fr
uBAOGREFF : les essais forestiers de FCBA en ligne !
Fin 2015, FCBA a mis en ligne un nouveau site (BAOGREFF) qui met à disposition des internautes les
informations relatives à son réseau expérimental forestier et au matériel végétal qui y est testé. Issu
de plus de cinquante années d’installation et de suivi de dispositifs sur le terrain, ce réseau est à la
base de la plupart des études du pôle Biotechnologies et Sylviculture Avancée (BSA) qui visent à
imaginer la forêt de demain, qui devra répondre à de nouveaux défis (changement climatique, demande
accrue de bois matériau et de bois énergie, prise en compte de contraintes environnementales…). La
dernière avancée en date est donc la refonte des bases de données préexistantes et la création d’une
nouvelle application informatique incluant des visualisations cartographiques, une recherche
multicritères et l’ouverture de la base à l’extérieur de FCBA pour toutes les données descriptives
(métadonnées). Cet accès permet à nos collègues chercheurs et forestiers des autres organismes de
trouver les informations susceptibles de les intéresser. Cette base est enrichie régulièrement par les
nouvelles unités génétiques testées, les dispositifs qui sont installés et les mesures et observations
qui y sont réalisées. En mettant tout ceci à disposition de la communauté forestière, FCBA souhaite
que son réseau expérimental soit mieux connu et mieux valorisé. Espérons que cette volonté d’ouverture
favorisera de nouvelles et fructueuses collaborations.
Contact : bsa@fcba.fr
L’adresse du site BAOGREFF : http://base-sylviculture-genetique.fcba.fr
Un FCBA INFO de décembre 2015 sur la base BAOGREFF : http://www.fcba.fr/sites/default/files/
fcbainfo_2015_48_baogreff_alain_bouvet_alain_berthelot_luc_harvengt_priscilla_cailly.pdf
Un FCBA INFO d’octobre 2015 sur le réseau d’essais forestiers de FCBA : http://www.fcba.fr/sites/
default/files/fcbainfo_2015_32_le_reseau_dessais_forestiers_de_fcba_alain_berthelot.pdf
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uSix mille cinq cents images de l’Arboretum des Barres mis en ligne sur le site internet du pôle
Images d’AgroParisTech
Riche de plus de 2 500 espèces végétales ligneuses, l’Arboretum national des Barres dans le
Loiret fut pendant plus d’un siècle le siège de la formation des ingénieurs des travaux des eaux et
forêts. Initiées en 1821 par Philippe-André et Maurice de Vilmorin, les collections furent enrichies
par les directeurs successifs de l’école forestière des Barres, notamment Constant Gouet et Léon
Pardé.
Collections géographiques, ornementales et systématiques ont servi de lieu de promenade et de
support de formation à la botanique à de nombreuses promotions d’ingénieurs et de techniciens
forestiers.
M. Raymond Durand, professeur de botanique à l’École Nationale des Ingénieurs des Travaux des
Eaux et Forêts (ENITEF), puis enseignant en foresterie urbaine et responsable technique de
l’Arboretum des Barres au sein de l’École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts
(ENGREF), a créé au fil des années une photothèque impressionnante, largement utilisée pour
l’enseignement de la botanique. Les collections de l’Arboretum ont aussi servi de support à
plusieurs mémoires d’étudiants, ce qui a permis d’enrichir la photothèque.
Afin de conserver et de mettre à disposition du plus grand nombre ce patrimoine scientifique
remarquable, AgroParisTech, héritier de la formation des ingénieurs forestiers, a procédé à la
numérisation des 6500 diapositives du fonds de botanique. Le résultat est accessible sur le site
internet du Pôle Images d’AgroParisTech à l’adresse : http://poleimage.agroparistech.fr/ajaris/
category/485
Cette base de données servira aux enseignements dans le cadre de la dominante
d’approfondissement « Ingénierie des espaces végétalisés en ville » et notamment de l’option
« foresterie urbaine » présentée à l’adresse suivante : http://www.agroparistech.fr/Ingenierie-des-
Espaces-vegetalises.html
Remerciements :
Auteurs des diapositives : Raymond Durand, Geneviève et Alain Sauvé, Jean-Michel Gilbert, Jean-
Claude Tandy.
Supports techniques : Nathalie Briot (normalisation des données, correspondance avec le Centre
Image Lorraine et le Pôle Images d’AgroParisTech, gestion des droits d’auteurs), Mattéo Grilletta
(numérisation et enregistrement des données).
Source : texte rédigé par Marie-Reine Fleisch, enseignant-chercheur en Foresterie urbaine.
uCatalogue 2016 des éditions d’AgroParisTech
Le catalogue 2016 des éditions d’AgroParisTech est paru.
Le catalogue regroupe les ouvrages édités auparavant par l’ENGREF dans les thématiques
suivantes : forêt, environnement, eau, aménagement du territoire, agro-alimentaire.
Le catalogue présente aussi la Revue forestière française, en particulier la liste de tous les
numéros spéciaux et thématiques disponibles à la vente.
Pour l’obtenir gratuitement, s’adresser à : AgroParisTech – Cellule Éditions – Martine Geremia —
14, rue Girardet — CS 14216 — F-54042 NANCY Cedex. Tél. 03.83.39.68.24.
Télécopie 03.83.39.68.25. Mél. martine.geremia@agroparistech.fr
Le catalogue est également consultable sur le site :
http://infodoc.agroparistech.fr/plugins/freepaper2-0-9-1/catalogue.html
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uAu sommaire de Rendez-Vous techniques
Le numéro 50 des Rendez-Vous techniques (hiver 2016) consacre un mini-dossier de trois articles
au démonstrateur « LiDAR aérien pour l’aménagement ». Quatre autres articles et une fiche
technique sont également au sommaire de ce numéro.
Les Rendez-Vous techniques sont accessibles en ligne sur : http://www.onf.fr (rubrique Lire, voir,
écouter/Publications ONF/périodiques).
Pour obtenir les numéros à l’unité ou s’abonner, contacter : Office national des forêts —
Documentation technique et générale — Boulevard de Constance — F-77300 FONTAINEBLEAU.
Télécopie 01.64.22.49.73. Mél. documentalistes@onf.fr
uAu sommaire de Forêt Entreprise
Le dossier du numéro 227 (mars-avril 2016) de Forêt Entreprise est consacré à : « De la graine au
plant forestier : innovations ». Le dossier, coordonné par Sabine Girard, est constitué de
14 articles.
Le dossier du numéro 228 (mai-juin 2016) est consacré à : « Les typologies des stations
forestières : des outils d’actualité ! ». Il est coordonné par Thomas Brusten, Sylvain Gaudin et
Florentin Madrolles et comporte 7 articles.
Les numéros sont disponibles au prix de 9,50 euros l’unité (+ 3 euros de frais d’envoi).
L’abonnement annuel 2016 (pour 6 numéros) est au prix de 49 euros pour la France et 62 euros
pour l’étranger.
L’abonnement en version numérique est au prix de 39 euros, avec l’application « Librairie des
forestiers » ou l’application « Librairie forestière ».
Forêt Entreprise — IDF / CNPF — 47 rue de Chaillot — F-75116 PARIS. Tél. 01.47.20.68.15.
Télécopie 01.47.23.49.20. Mél. foretentreprise@cnpf.fr, idf-librairie@cnpf.fr.
Site internet : http://www.foretpriveefrancaise.com/foret-entreprise/
uAu sommaire de Forêt méditerranéenne
Dans le numéro 2 (juin 2016) de Forêt méditerranéenne, le dossier est consacré au compte rendu
des 3es Journées techniques du liège qui ont eu lieu en octobre 2015 à Ramatuelle (Var), avec la
publication de 10 articles.
Ce numéro est disponible au prix de 15 euros. L’abonnement annuel pour 4 numéros est à
40 euros (tarif normal) et à 30 euros pour les adhérents.
La revue est également en ligne sur le site de l’INIST : http://documents.irevues.inist.fr/
handle/2042/38749. Les articles parus jusqu’en 2012 peuvent être consultés en libre accès sur le
site internet : www.foret-mediterraneenne.org (rubrique “Notre bibliothèque”).
Pour tout renseignement, commande et abonnement, s’adresser à : Forêt méditerranéenne —
14 rue Louis Astouin — F-13002 MARSEILLE. Tél. 04.91.56.06.91. Télécopie 09.81.38.25.46.
Mél. contact@foret-mediterraneenne.org.
uBois et forêts des tropiques
Six articles sont au sommaire du numéro 328 (2e trimestre 2016) de Bois et forêts des tropiques.
Le numéro est accessible gratuitement sur le site internet : bft.cirad.fr
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La version papier (abonnement annuel de 4 numéros) est disponible au prix de : 240 euros TTC
pour la France, 240 euros hors taxes pour les autres pays de l’Union européenne, 260 euros hors
taxes pour les pays hors Union européenne.
Pour les abonnements et commandes de numéros, s’adresser à : Bois et Forêts des Tropiques —
CIRAD — Campus international de Baillarguet — TA C-DIR/B — F-34398 MONTPELLIER CEDEX 5.
Tél. 04.67.59.37.81. Télécopie 04.67.59.37.55. Site internet : http://bft.cirad.fr
uForêt Nature
La revue Forêt Nature a publié son numéro 139 (avril-juin 2016).
Le sommaire de ce numéro est consultable sur le site : www.foretwallonne.be
Le prix de l’abonnement annuel (4 numéros) pour l’Europe est à 53 euros, pour les autres pays à
60 euros. Le prix du numéro à l’unité est à 10 euros + frais de port.
Pour tout renseignement, contacter : Forêt wallonne — Rue Nanon, 98 — B-5000 NAMUR
(BELGIQUE). Tél. (32) 81.390.800. Télécopie (32) 81.390.809.
Mél. info@foretwallonne.be. Site internet : www.foretwallonne.be/librairie
uLa Revue de l’Académie d’agriculture
Dans le numéro 9 (mai 2016) de la Revue de l’Académie d’Agriculture, un dossier est consacré à
« La Cop21, le climat et l’agriculture » : cinq articles dont celui de Jean-Marc Guehl, Sylvie
Alexandre et Jean-Luc Peyron : « La gestion des forêts mondiales et ses interactions avec le
changement climatique ».
Académie d’Agriculture de France — 18 rue de Bellechasse — F-75007 PARIS. Tél. 01.47.05.10.37.
Télécopie 01.45.55.09.78. Site internet : www.academie-agriculture.fr
uÀ l’IGN
Dans le numéro 82 (avril-mai-juin 2016) de IGN Magazine, l’article publié dans la rubrique Forêts
est consacré à : « Inventaire national : portrait des forêts sous l’angle du nouveau découpage
régional ».
Le numéro peut être téléchargé gratuitement sur le site de l’IGN : www.ign.fr
Institut national de l’information géographique et forestière – 73 avenue de Paris – F-94160 SAINT-
MANDÉ. Tél. 01.43.98.80.00.
